



























 タイ国フアヒン地区で衛星を使った遠隔教育が始まったのは、1995 年 12 月５日(12 月５日は

































年のあるクラスの生徒数は 25 人程度である。 
 
・独自の教育方法 











































24 時間放送である。バンコク他ではケーブルテレビ、すなわち有線放送 UBC の 11～16 チャン
ネルでもＤＬＴＶステーションからの放送を受信できる１)。フアヒンのＤＬＴＶステーションと
バンコクの遠隔教育振興会(教育省に設置されている)は全国の受信サイト数を完全には把握して
いないようであるが、サイト数は 2000 年度(学校暦)のはじめで約 2,700 校であった。現在(2002
年８月)は 3,000 校以上になっている。どのような学校がこの放送を利用しているかを調べてみる
と、中・高等学校、職業専門学校(職業短期大学)、宗教学校、私立学校が受信しているとある 



























































表３のように、本校では最近中国語教育を重要視し始めている。すなわち 2001 年から高校 1
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タイ国全土で事業展開しているケーブルテレビ会社、全国で 2002 年９月現在、約 400,000 世
帯がこれに加入している。サービス箇所は主として都市部に限定されるようである。 
2)  2002 年５月から中国語がプログラム化され(単位が出される)、2003 年５月からはドイツ語が
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プログラム化される予定であると聞いた。 
3)  2001 年８月には実施されていたが、2002 年８月現在このプログラムは実施されていないよ
うである。 
4)  他に、データクラフト、素材辞典、日本の歳時記 68; 参照 http://www.datacraft.co.jp/など、
同じような素材集がいくつかの出版社から出ている。 
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Distance Learning Projects in Hua Hin, Thailand and the Instructional Media Used Therein 
-On Foreign Language Lectures via Satellite Broadcasting - 
 
OHSAKU, Masaru (Admission Center, Nagasaki University)  
 
The distance learning and/or education projects held at Wang Klaikangwon School and the 
DLTV (Distance Learning TeleVision) station in Hua Hin, Thailand were described.  The 
educational program via satellite broadcasting there started on December 5, 1995.  In this 
paper we have discussed mainly on the foreign language lectures at Wang Klaikangwon 
School.  The discussion was focused on the instructional media which were used in the TV 
studio.  The DLTV station was used cooperatively by several educational institutions which 
are located in Hua Hin and Bangkok area.  Making use of the DLTV station, Rajamangala 
Institute of Technology, Wang Klaikangwon Vocational College, Kindergarten, and Sukhothai 
Thammathirat Open University have taken part in the fields of life-long learning, non-formal 
education, and vocational education as well as formal education. 
 
Keywords: distance education, distance learning, formal education, life-long education, 
non-formal education, vocational education, education for foreign languages, secondary 
education, higher education 
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表１ 月曜日第 1時限目の衛星放送の授業状況 a) 
------------------------------------------------------------------------------- 
チャンネル 学年  教科目  教員 
------------------------------------------------------------------------------- 
１  中 1  英語  タイ人 
２  中 2  数学  タイ人 
３  高 3  日本語  日本人 
４  高 1  数学  タイ人 
５  高 2  フランス語 タイ人 
６  高 3b)  生物学  タイ人 
------------------------------------------------------------------------------- 
a) 2001 年学校暦前期(８月６日)、ワンクライカンウォン学校 
b) 高 3 生に対して 2 コマが同時に開講されているが、それぞれは別クラスに対する授業である。
したがってこの時間帯、中 3生には衛星放送の授業はなく、実技系の授業か対面授業である。 
 
表 2 2001 学校暦年度学校行事と授業の計画 a)      
-------------------------------------------------------------------------------- 
前期 5/17 授業開始      
 6/14 授業なし、先生の日の活動      
 7/5 休日、アーサーンハブーチャー      
 7/6 休日、カオパンサー      
 7/16 中間テスト      
 7/17 中間テスト      
 8/10 授業なし、王妃誕生日の活動      
 8/13 休日、王妃誕生日の代休      
 8/17 授業なし、スポーツ大会の活動      
 9/24 期末テスト      
 9/25 期末テスト      
       
後期 11/1 授業開始 
 12/3 午前カット 
 12/5 休日、国王誕生日 
 12/10 休日，憲法記念日 
 12/27 中間テスト 
 12/28 中間テスト 
 12/31 休日、年末 
 1/1 休日、正月 
 1/16 休日、先生の日 
 1/28 休日、仏陀の誕生日 
 2/13 休日、学校創立記念日 
 2/27 期末テスト 
 2/28 期末テスト 
 3/1 期末テスト 
-------------------------------------------------------------------------------- 




外国語   必修・選択  中１  中 2  中 3  高１ 高２ 高３ ネイチブ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
英語    必修           4  4  4  6  6  6  
日本語    プログラム     6  6  8    ○ 
フランス語 プログラム     6  6  6  
中国語    選択･クラブ     4  1  1  
ドイツ語   クラブ     1  1  1    ○ 
-------------------------------------------------------------------------------- 







表４ 日本語の授業時間割 a)b)c)d) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
時限   時刻  月     火      水         木         金 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1  8:30  9:20 J1TV3                 T2TV6  
2  9:20 10:10 J1TV3     
3 10:10 11:00       
4 11:00 11:50      
5 13:00 13:50 T2TV1   T1TV1                         T1TV1 
6 13:50 14:40 T2TV1   T2TV1             T1TV1, J1TV3       T1TV1 
7 14:40 15:30 T1TV2   T2TV1     T2TV1   T1TV1, J1TV3       J2TV3 
8 15:30 16:20                    J2TV3  
-------------------------------------------------------------------------------- 
a) 2001 年学校暦前期、ワンクライカンウォン学校 
b) 衛星放送のみを示す、他に読解の時間が週 2コマある。    
c) J1, J2 は日本人教員、T1, T2 はタイ人教員を意味する。     
d) TV1, TV2, TV3, TV6 はスタジオ番号を示している。    




表５ 授業時の主なプレゼンテーションメディア a)    
-------------------------------------------------------------------------------- 
パワーポイント 字はクリア   語学      追記はつらい 
 
白板   黒か青のフェルトペン  語学、理科 字の上手下手が表 
 われる 
    
ＯＨＰ  シートに青、黒、赤などの 理科、数学   実験を伴うものは 
又は紙  マーカーで書く     困難である 
             
    
絵カード     ほぼ全教科  簡便だが光ること 
        がある 
-------------------------------------------------------------------------------- 






写真 1 ワンクライカンウォン学校 
 
 
写真 2 ワンクライカンウォン学校(衛星放送モニタテレビ) 
 
 
写真 3 ワンクライカンウォン学校(日本語の授業風景) 
 
 
写真 4 ワンクライカンウォン学校(日本語の授業風景) 
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写真 5 ワンクライカンウォン職業専門学校(情報教育の授業風景) 
 
 
写真 6 ワンクライカンウォン職業専門学校(実習工場(自動車エンジン)) 
 
 
写真 7 ラチャモンコン工業大学 
 
 
写真 8 ラチャモンコン工業大学(衛星放送スタジオ・調整室) 
 
 
 
